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ХУСУСИЯТИ СИФАТИДА  
Айтбоев М.Ю. 
ЎзМУ мустақил изланувчиси 
 
Аннотация:Мақолада Ўзбекистонда шаклланган халқ қабулхоналари 
институтининг функционал хусусиятлари социологик тадқиқотлар асосида таҳлил 
этилган. Унинг ижтимоий масалаларни ҳал қилишдаги роли ёритилади. 
Калит сўзлар: халқ қабулхоналари, демократия, жамоатчилик назорати,  
мурожаат, маънавий-ахлоқий фазилатлар, санъат, дунёқараш, сиёсий партия, 
демократик институт. 
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Аннотация:В статье проанализированы, на основе  социологических исследований, 
функциональные особенности института народных приёмных, освещена их роль в 
решении социальных задач в Узбекистане. 
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Халқ қабулхоналари фаолияти кўлами ва функцияларини аҳолидан тушган 
мурожаатлар белгилайди. Уларнинг бажарадиган вазифалари ранг-баранг, 
полифункционалдир. Полифункционаллик ҳар қандай институт ва ташкилот 
фаолиятини доим долзарблаштиради, яъни ижтимоий муаммоларга 
яқинлаштиради. Бундан бирор институт ёки ташкилот тузилган экан, унинг 
фаолияти ўзидан-ўзи ижтимоий характер касб этади ва долзарблашади, деган содда 
хулоса чиқармаслик керак. Демократия шароитида ташкил этилган ҳар қандай 
уюшма ҳам ташкилий-амалий нуқтаи назардан, ҳам ижтимоий вазифаларини 
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бажариши нуқтаи-назаридан турли муаммолар ва зиддиятларга дуч келади, бу 
табиий ҳолдир.  
Демократия институтлари фаолиятини ҳаракатчан ва самарали қилиш 
жамоатчилик назорати борасида махсус қонун қабул қилишга етаклади. 2018 йил 12 
апрелда қабул қилинган “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонун  давлат 
идоралари билан халқ ўртасидаги алоқаларни кенгайтиришга, бошқарув 
институтларининг фаолиятини жамоатчилик томонидан мудом назорат қилиб 
боришга имкон беради. Мутахассислар жамоатчилик назоратини “ижтимоий 
аудит” деб аташади. Қонунда фуқаролар, ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат 
нотижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари жамоатчилик назорати 
субъектлари экани қайд этилган.[1]  
Бизнинг фикримизча, мазкур субъектлар қаторига сиёсий партиялар, ижодий 
ва жамоатчилик ташкилотлари, меҳнат жамоалари ҳам киритилиши лозим. 
Муҳими шундаки, ижтимоий аудит давлат идораларининг халқ манфаатларига 
хизмат қилишини таъминлайди, улар фаолияти кенг жамоатчилик томонидан очиқ 
назорат қилинади, уларнинг ғайриқонуний хатти ҳаракатларни содир этишига йўл 
қўймайди. Тўғри, бу борада ҳали кўпгина муаммоларни ҳал этиш зарур бўлади. 
Масалан, жамоатчилик қандай тарзда хусусий корхона устидан назорат ўрнатиши 
мумкин? Бунда хусусий мулк эгасининг ҳуқуқлари паймол қилинмайдими? 
Чекланмайдими? Трансмиллий корпорацияларнинг ички фаолиятини 
жамоатчилик қандай назорат қилиши мумкин? Жамоатчилик назорати институти 
билан Халқ қабулхоналари ўртасида узвий алоқа ўрнатилиши, улар ҳамкорликда 
фаолият юритиши даркор. Ана шунда жамоатчилик назорати ҳам, Халқ 
қабулхоналари ҳам самарали, мобил ҳаракат қилади, бир бирини тўлдириб, реал 
ижтимоий муаммоларни ҳал этишга, кундалик фаолиятини долзарблаштиришга 
эришади. Айрим жойлардаги Халқ қабулхоналарида бюрократияга, эскича 
ишлашга, маъмурий бошқаришга мойиллик кузатилади, улар кабинетидан 
ташқарида нима содир бўлаётгани билан деярли қизиқишмайди. Мазкур салбий 
иш усулининг илдиз отмаслиги учун жамоатчилик назорати, умуман 
фуқароларнинг ҳар қандай ташаббуси, уларнинг амалий ечими учун Халқ 
қабулхоналари зиммасига масъулликни юклаш лозим. Бу Халқ қабулхоналарини 
жойлардаги аҳволни кузатиб, билиб боришга имкон беради ва мавжуд муаммоларга 
амалий ечим топишни тезлаштиради. 
Халқ қабулхоналари фуқаролар мурожаатлари билан ишловчи институт 
сифатида шакллантирилган. Унинг бу функцияси ҳозир ҳам сақланиб қолмоқда. 
Бироқ кейинги йилда Халқ қабулхоналарининг регулятив ва ташкилотчилик 
функциялари ҳам улар фаолиятининг муҳим хусусиятларига айланганини 
кўрсатади. Респондентларимизнинг, 37 фоизи Халқ қабулхоналарини давлат 
идоралари билан фуқаролар ўртасида жонли мулоқотни ташкил этувчи, 16 фоизи 
давлат идоралари фаолиятини йўлга қўювчи, регуляция қилувчи институт сифатида 
фаолият юритаётганини таъкидлашади. Мурожаатлар мулоқотсиз, томонлар 
ўртасида диалогсиз бўлиши мумкин эмас. Бу хусусиятлар Халқ қабулхоналари 
фаолиятининг полифункционаллашиб, яъни ижтимоий ҳаёт кун тартибига қўяётган 
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муаммоларга яқинлашиб бораётганини кўрсатади. Энди улар фаолиятини 
мурожаатларни тинглаш билан чегаралаш мумкин эмас, уларнинг самарали 
фаолият олиб бориши ана шу ҳаётий муаммоларга мувофиқ ўзини 
долзарблаштиришига боғлиқдир. 
Халқ қабулхоналарида кузатилаётган яна бир функция уларнинг турли 
ташкилотлар, идоралар ва бошқарув тизимларининг мурожаатларни бажариш 
жараёнида координациялаштирувидир. Координация функционал яқин бўлган 
турли тизимларни маълум бир вазифа, мақсад атрофида бирлаштиришни назарда 
тутади. Бу вазифа, мақсад қисқа муддатли бўлади, улар бажарилгач, координация 
жараёнида шакллантирилган бошқарув тизими тугатилади. Қисқа муддатга 
тузилган ёки юзага келган бу тизим ўзининг ҳозиржавоблиги ва тезкорлиги билан 
бошқаришнинг маъмурий, марказий, институтиционал кўринишларидан фарқ 
қилади. 
Халқ қабулхоналари кўпинча координация бошқарув усулидан 
фойдаланишади. Респондентлпаримизнинг 21 фоизи мазкур бошқариш усулуни 
самарали деб билишади, бу, уларнинг фикрича, Халқ қабулхоналарига маҳаллий 
идоралар билан кенг алоқалар ўрнатишига имкон беради. Бироқ айрим Халқ 
қабулхоналари ўзининг координация функциясини ҳокимият ёки яна бир икки 
давлат идораси билан чегаралаб қўйишга интилади. Бу кўпинча ечилиши зарур 
бўлган муаммоларни ҳокимият зиммасига юклаш бўлиб туюлади. Ҳақиқатан ҳам 
Халқ қабулхоналарида маҳаллий ҳокимият ходимларининг қабул кунлари 
ўрнатилган. Фуқаролар шу кунлари келиб ўзининг арзларини билдириши, 
мурожаатларига жавоблар олиши мумкин. Тушган мурожаатларга қараб, Халқ 
қабулхоналари тегишли муассасалар раҳбарларини таклиф этади, улар билан 
мурожаат этувчиларни юзма юз қилади, ўртадаги муаммоларга ечим топишга 
интилади. Бу муаммолар кўпинча ҳуқуқий характерда бўлгани учун Халқ 
қабулхоналарида мутахассислар қабуллари уюштирилади. Ҳар бир мурожаат 
расмийлаштирилади ва унга берилган жавоблар қайд этилади. Бу мутахассислар ва 
уларга мос бўлимлар ҳар бир ҳудудда турличадир. Масалан, Тошкент шаҳар Халқ 
қабулхонасидаги бўлимлар сони еттита, Кибрай тумани Халқ қабулхонасида иккита. 
Пойтахтда мурожаатлар сони ҳам юқори, улар йилиги 300 мингга яқиндир. Кибрай 
туманида бу кўрсаткич 11 минг атрофида, шунинг учун ҳам унда бўлим сони иккита.  
Халқ қабулхоналарига келиб тушаётган мурожаатларнинг деярли 90 фоизи 
маҳаллий характерга эга, яъни жойлардаги давлат идораларининг функцияларига 
оид масалалардир. Бироқ фуқароларимиз маҳаллий давлат органларидан кўра 
кўпроқ Президент Виртуал қабулхонасига кўпроқ ишониши кузатилади. Айниқса 
бу ҳол Президент Девони томонидан уюштириладиган сайёр қабуллар пайтида 
яққол кўзга ташланади. Масалан, Президент Давлат маслаҳатчиси 
Т.Худойбергановнинг 2017 йил март ойида Наманган вилоятида ўтказилган сайёр 
қабуллар пайтида 29 мингдан зиёт мурожаатлар тушган. Уларнинг 90 фоизи асосли 
топилган ва зарур чора тадбирлар кўрилган. “Сўнгги пайтларда, - дейди Наманган 
шаҳар Халқ қабулхонаси мудири Б.Каримов, - давлат органларининг халқ олдидаги 
ҳисобдорлиги ошиши ўзининг ижобий натижаларини  кўрсатмоқда. Буни бугунги 
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сайёр қабул давомида шаҳримизда истиқомат қилаётган 500 дан ортиқ фуқаронинг 
мурожаатларида кўтарилган муаммолар ўз ечимини топгани мисолида яққол 
кўриш мумкин. Хусусан, тадбир давомида 22 нафар ҳамшаҳримизнинг уй-жой, 
моддий ёрдам, бандлик, пенсия ва нафақа таъминоти, тиббиёт соҳаларига 
тааллуқли мурожаатларини жойида ҳал этишга муваффақ бўлинди. Масалан, 
Наманганлик Аҳмаджон Мамашарипов ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун 
қураётган бино маълум сабабларга кўра бузиб ташланган ва бу муаммо узоқ вақтдан 
буён тадбиркорни қийнабкелаётган экан. Сайёр қабул чоғида А.Мамашариповга 
“ноль” қийматида кўчмас мулк ажратиш вазифаси шаҳар ҳокимлиги зиммасига 
юклатилди. Асоссиз равишда вазифасидан бўшатилган Муҳаббат Дадахонованинг 
мурожаати ҳам қонуний кўриб чиқилиб, бунинг натижасида у меҳнат фаолиятини 
яна ички ишлар идораларига қарашли госпиталда давом эттирадиган бўлди”.[2]  
Яна бир мисол. Президент Виртуал қабулхонасига 2017 йилнинг дастлабки уч 
ойи ичида Тошкент шаҳридан 140 мингдан ортиқ ариза ва шикоятлар тушган. Бу 
давлатимиз раҳбарини безовта қилган белги эди, албатта. Мурожаатларнинг ўндан 
бири, яъни 14 минг 638 таси Шайхонтоҳур туманига тўғри келади. Уларнинг 
аксарияти уй жой олиш, ер ажратиш, уй жойларни таъмирлаш, судларда 
ишларнинг кўрилиши ва суд қарорларининг ижро этилиши, банк молия, тиббий 
хизмат, пенсия таъминоти, моддий ёрдамлар кўрсатиш, таълим тарбия 
муассасалари ҳақидадир. Ўтказилган сайёр қабул пайтида кўпчилик муаммоларни 
жойида ҳал этиш мумкинлиги, аммо улар билан маҳаллий идоралар вақтида 
шуғулланмаслиги аниқланди. [2] 
Идоралараро сансалорлик, бефарқлик, фуқаролар ҳуқуқларини менсимаслик 
каби салбий ҳоллар ўтган ўн йилликларда тинмай кўкларга кўтарилган 
“инсонпарвар демократик жамият”да қанчалик чуқур илдиз отганини кўрсатадики, 
бу иллатлардан бирданига қутулишнинг имкони йўқ. Респондентларимизнинг 22 
фоизи Халқ қабулхоналарига уч марта, 11 фоизи икки марта мурожаат этганларини 
кўрсатишади. Бир марта мурожаат қилганида муаммосига қониқарли жавоб 
олганлар Тошкент вилоятида 7 фоиз, Хоразм вилоятида 12 фоиз, Қашқадарё 
вилоятида 6 фоиз ва Наманган вилоятида 18 фоизни ташкил этади. Демак, 
респодентларнинг учдан бири жойлардаги Халқ қабулхоналарига қайта қайта 
мурожаат этишга мажбур бўлишган.  Аммо бу субъектив фикрлар Халқ 
қабулхоналари ҳисоботларига мувофиқ келмайди. Мазкур ҳисоботларда 
мурожаатларнинг деярли 90-95 фоизи ҳал этилгани, уларга қониқарли жавоблар 
берилгани келтирилади. Демак, респодентлар ўз мурожаатларини 
мутлақлаштириш, юқори баҳолаш орқали Халқ қабулхоналари фаолиятини янада 
фаоллаштириш, долзарблаштириш зарурлигини таъкидламоқчи. Бунда ҳеч қандай 
ғайриқонунийлик ёки эгоистик манфаат йўқ, инсонга мудом ўз хоҳиш ва 
истакларини бўрттириб кўрсатиш хос. Балки, ушбу истакларга Халқ қабулхоналари 
фаолиятини, нафақат улар, шунингдек, барча институтлар, муассасалар ва тизимлар 
фаолиятини ҳам, такомиллаштириш омили сифатида қараш даркор.  
Халқ қабулхонлари мудирлари ва ходимлари шунчаки одоб-ахлоқли эмас, 
балки ибратли маънавий хислатларга эга бўлиши зарур. Бир респодентимизнинг 
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ибораси билан айтганда “улардан қалбингни кўтарадиган нур таралиб туриши 
зарур”. Ҳар куни кишиларнинг арзини, додини эшитаверадиган, гоҳо ўзаро низолар 
ўртасида адвокатлик қилишга мажбур ходимларларда совуққонлик, мурожаатларга 
юзаки ёндашиш, гоҳо оддий салом аликка ҳам вақт, журъат топмаслик каби 
хислатлар шаклланиб қолади. Чўрткесарлик, мурожаатчининг дардига қулоқ солиш 
ўрнига, қандайдир расмий кўрсатмаларни, қарорларни рўкач қилиш, бир оғиз 
ширин сўз ва ҳол аҳвол сўраб муаммони силлиқ ҳал қилиш ўрнига беписандлик 
бундай шахслар фаолиятига, иш усулига айланади. Махсус тадқиқотлар 
кўрсатадики, ижтимоий муносабатлар мураккаблашган жамиятда кишилар ўз 
дардини эшитоладиган суҳбатдошларга кўпроқ муҳтож бўладилар, уларни юзага 
келган муаммолар эмас, балки кўпинча ушбу муаммолар билан дардлашадиган 
ҳамфикр, ҳамдард йўқлиги изтиробга солади. Ҳамма ўзи билан ўзи банд, ҳатто 
хонадонида яшаётган яқинлари ҳам ундан ҳол аҳвол сўрашга вақт тополмайди. 
Мазкур психологик синдром кишини депрессияга етаклайди, унда ён-атрофидан 
бегоналашувни кучайтиради.[3] 
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